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Atatürkün gençliğe hitabesi
Bezil olarak 20 liradan 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Y A Y I N E V L E R İ  
ile bütün kitapçılarda satılm aktadır.
(Basm: 23414/13519)
Yurdun
her
yerinde
anma
törenleri
düzenlendi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Gasi M ustafa Kemâl Atatürk,
ölüm ünün 31. yıldönümünde 
bugün bütün yurtta  İçten duygu 
larla  ve büyük törenlerle anıla­
caktır. B aşkent'te de büyük 3 
ayrı tören düzenlenmiştir.
ilk  tören saat 9.05'te Anıt-Ka- 
b ir 'de  yapılacak. Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sıınav, Başbakan De­
mirci, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlar], Mu­
halefet Partileri Liderleri, Par­
lam enterler, yüksek rütbeli su* 
baylarla diğer ilgililer hazır bu­
lunacaklardır.
Türkiye Öğretmenler Şendi* 
kası ile Türkiye Devrimci Genç­
lik Federasyonu ise, bu m üna­
sebetle saat 17’de b ir açık o tu ­
rum  düzenlemişlerdir. Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde yapılacak 
«10 Kasım 1909 Mustafa Kemâl 
tam bağımsızlık günü» konulu 
(Arkası Sa. 7., Sü. 3 de)
31 Yıl 
Sonra
lüm ünün 31. yıldönüm ün- 
| de A tatürk  bugün bâlâ 
tartışm a konusudur. A- 
ta tü rk ’e, A ta tü rk  ilkele­
rine  karşı açıkça cephe alan ge­
ric ileri b ir yana bırakalım , dev­
rim  güçleri uyanık kaldığı süre­
ce onların bize b ir zararı dokun­
m az. Asıl tehlike, A ta tü rk ’ten 
yana  imiş gibi görünüp Türk 
toplum unu kırk  yıl önceki ü re ­
tim  ilişkilerinin yetersiz ve dar 
k a lıp lan  içinde dondurm aya ça­
lışan tu tucu ç ıkar çevrelerinden 
gelm ektedir. B unlara kalırsa 
(ri' vrim ilkelerinden üstüsto ve­
rilen  tavizlerin  önemi yok tu r. 
F ik ir  özgürlüğüne saygılıyız ya, 
varsın  şeria tç ılar da diledikleri 
düzeni gönüllerince savunsunlar. 
T 'lusal bağımsızlığımızı büyük 
ölçüde zedeleyen dış anlaşm alar 
da tu tucu la rın  um urunda değil­
d ir . H attâ sırasına göre bunu 
A ta tü rkçü lük le  bağdaştırm aya 
bile kalk ışm aktan çekinmezler, 
«Çağımız koşulları değişti, bu­
gün sağ olsaydı A tatürk  de bi­
zim  gibi davranır, A m erika’nın 
peşine takılırdı» gibilerden fet­
v a la r vererek  genç kuşaklan  u- 
yu tm aya çalışırlar.
Ama toplum un ekonomik ya­
pısı söz konusu oldu mu, bütün 
tu tu cu la r elele tu tuşup devrim ­
ci güçlerin karşısına dikilm ekte 
ve A ta tü rk ’ün en belirgin n ite­
liği olan devrimciliği üzerine bir 
sünger çekerek, O’nu, ağaların, 
te fecilerin  ve aracıların  ko ruyu­
cusu rolünde gösterm ek hevesi­
ne kapılm aktadırlar. O nlara gö­
re  yurdum uzda lâiklik ilkesini 
apaçık çiğneyebilirsiniz, kadını 
çuvala sokup tüm  özgürlüklerin­
den yoksun bırakabilirsiniz, 
K u r'an  kursları ile, İmam - Ha­
tip  O kulları ile körpe zihinleri 
kö rle tir, m illeti çağdaş uygarlı­
ğa ulaştıracak yolu tıkarsınız. 
Şimdi demokrasi var ya, bunla­
rın  hepsini yapabilirsiniz. İllâ  ve 
lâk in  yürürlükteki bozuk düze­
n in  ekonomik ve politik yönü ile 
ilgili konularda iki çift lâf e t­
meye görünüz. Ne Moskovacılı- 
ğımz kalır, ne Mao’culuğunuz, 
ne de A tatürk  düşm anlığınız.
Tutucu çıkar çevreleri yu rdu ­
muzda öyle b ir m ekanizm a k u r­
m uşlard ır ki, bu mekanizm a iş­
lediği sürece, dem okrasi dediği­
miz rejim , yurdum uzda halkın 
değil yalnız onların  egemenliği­
n i sürdürm ekten gayrı bir işe 
yaram ıyacak görünm ektedir.
Oysa, bakınız A tatürk ne di­
yor, Profesör E nver Ziya K aral’ 
ın  «A t3tiirk’den Düşünceler» adlı 
k itab ından  aktarıyorum  :
«Yaptığımız ve yapm akta ol­
duğum uz ink ılâp ların  gayesi, 
T ürkiye C um huriyeti halkını, ta ­
m am en çağdaş ve bütün mâna 
ve eşkâli ile m edeni b ir heyet-i 
içtim aiye haline isal etm ektir. 
İnkılâplarım ızın um de-i asliyesl 
(tem el ilkesi) bucTur. Bu hak ika­
t i  kabul edemeyen zihniyetleri 
ta ru m ar (darm adağın) etm ek 
zarurid ir. Şimdiye kadar m ille­
tin  dimağını paslandıran, uyuş­
tu ra n  bu zihniyette bulunanlar 
o lm uştur. H er halde zihniyetler­
de m evcut hurafeler kamilen 
tardo lunacak tır (toptan yok edi­
lecek tir). O nlar çıkarılm adıkça, 
dim ağa hak ikat nurlarını infaz 
e tm ek (gerçeği aşılam ak) im ­
kânsızdır.»
A tatürk  bu sözleri 1924 yılın­
da, devrim  atılım larm a henüz 
yeni başlandığı bir sırada söyle­
m iştir. Yaşadığı kısa y ıllar bo­
yunca A ta tü rk  sözünde durm uş, 
milletimize çağdaşlaşmanın tı l­
sım lı yolunu göstermişti.
Bugün ölüm ünün 31. yıldönü­
m ünde büyük T ü rk  evlâdını sev­
gi ile anarken, devrim ler! k u r­
tarm ak ve yürü tm ek görevi ile 
karşı karşıya bulunan A tatürk  
gençliğine çetin savaşında başa­
rıla r dileriz.
NADİR NADİ
Şeriat isteyen 
Hizb-üt Tahrir’ci 
5 kişi yakalandı
Tutuklanan FKF eski Başkanı Yusuf 
Küpeli, El • Fetihte görev almış
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Emniyet Müdürü İbrahim Ural. dün düzenlediği basın toplantı­
sında, «Şeriat düzeni» istiyen «Hizh-üt Tahrir» Cemiyetinin 5 üyesinin 
yakalanışını ve izinsiz yürüyüş yapmak ile tahrip suçlarından hak­
kında tutuklama kararı bulunan FKF eski Başkanı Yusuf Küpeli’nin 
nasıl tutuklandığını anlatmıştır.
İçişleri Bakanı Haldun Mente- 
şeoğlu’nun da bulunduğu toplan­
tıda FKF eski Başkam Küpeli’­
nin bir süre yurt dışında kaldığı, 
bu sırada «El - Fetih» gerillâ ör­
gütünde görev aldığı, Emniyet 
ilgililerince ileri sürülmüştür.
«Hizb-üt Tahrir»
Merkezi Lübnan’da bulunan ve 
şeriat düzeni isteyen «Hizb-üt 
Tahrir» teşkilâtının (Kurtuluş 
Partisi) üyesi oldukları ileri sü­
rülen 5 kişi Ankara Emniyeti ta­
rafından yakalanmıştır.
Daha önceki çalışmaları da tes- 
bit edilmiş bulunan bu kurulu­
şun yeniden Ankara’da faaliyete 
geçtiğini haber alan Emniyet il­
gilileri. teşkilâtın Türkiye Baş­
kanı olduğu ifade edilen Lübnan 
uyruklu Edip Kemal Mahmut a- 
dındakı şahıs hakkında soruştur­
maya başlamışlardır. Türkiye'de 
oturma izni bulunmayan M ahmut’ 
un evinde yapılan aramada da 
yurda sokulması yasaklanan ki- 
(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de)
SÜMERBANK 
UCUZ PARÇA 
KUMAŞ SATIYOR
ANKARA, (a.a) — Sümerbank, 
çocuklar ve kısa boylu büyük­
ler için yün terilen kumaşların 
satış fiyatında m etre başına 30 
lira indirim  yapmıştır. Bursa 
Merinos fabrikası mam ulü bu 
cins kum aşların 270 cm. ve da­
ha küçük boyda olan parçalan, 1 
bellibaşlı Süm erbank mağazala­
rında m etresi 47,5 liradan satıl- i 
m aktadır. Aynı kumaşın esas fi 
yatı ise 78 liradır.
Verilen bilgiye göre, beilibaş- j 
h Sümerbank mağazalarında sa­
tışa çıkarılan bu cins parça ku- J 
m aşların renkleri siyah, mavi, 
cevizi, kahverengi, bej ve yeşil­
dir. Top artığı olan bu kum aş­
lar özürlü değildin
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B İL G İÇ Ç İL E R  P A R T İ  İÇ İN D E  
D E M İR E L ’İ Y IP R A T A C A K L A R
8  Hükümet programı bugün görüşülecek 
CHP ve GP’Iiler kırmızı oy verecek
ANKARA, (Cumhuriyet Biivosu) — Mecliste hüküm et için bugün 
yapılacak güven oylamasında Bilgiç’çilerin beyaz oy verecekleri, an­
cak bunlardan m üfrit o larak tanınan 5 - 10 kişinin oylamaya katıl­
maması ihtim ali olduğu bildirilm iştir.
AP yetkili çevrelerinde «Bilgiççiler oy vermezlerse bunun anlamı 
partiyi tcrketınek demektir. Bunu da yapmazlar» denilmektedir.
öğrenildiğine göre, CHP ve GP Hüküm et program ına kırmızı oy 
vermeyi kararlaştırm ıştır.
İNÖNÜ R AH A TS IZ
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
C.H.P. Genel Başkam İsmet 
İnönü’nün üşüttüğü ve bu sebep­
ten b ir rahatsızlık geçirdiği öğ­
renilm iştir.
Orhan ERİNÇ*in
«Beşikten Mezara 
Kadar Kırtasiyecilik» 
yaaı serisi 5. sahifede
Uzun vadeli politika
Gerek Bilgiççi olarak tanınanlar 
dan, gerekse yeminli grup mensup 
larmdan öğrenildiğine göre Bilgiç 
çiler daha çok parti içinde uzun 
vadeli bir politika güdeceklerdir. 
Bu uzun vadeli çalışma sırasında j 
bazı meseleleri grupa getirmek su- ı 
ıetiyle Demirel’i yıpratmağa uğra 
saçaklardır. Bilgiç’çilerin uzun vâ 
deli amacı gelecek yıl yapılacak 
kongrede yönetimi Demirel’in elin 
den almaktır.
Öte yandan Demirel’in, Bil- 
giç’cileri partiden istifaya zor- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) i
Haslaş Sanayi 
Merkezinin 
temeli atıldı
HASTAŞ Sanayi M erkezinin 
tem eli dün İzm it’te atılm ıştır. 
Törende davetliler ile basın 
m ensupları ve kalabalık  bir 
halk topluluğu hazır bulunm uş 
ve tem ele ilk harç  konm uştur.
Bu sanayi m erkezinde Yapı 
E lem anları, Tarım  A raçları, 
Motor, Yedek Parça ve E lektro­
nik Sanayi yer alacaktır.
HASTAŞ Sanayi M erkezi 
plânlam asına göre, burada ku­
rulm akta olan endüstri, T ürk i­
ye’nin montaj sanayiinden im a­
lât sanayiine geçişinde büyük 
rol oynayacaktır.
SATTÎFE fKİ V Kasım lf>fi9 CTTMHTJRfVKT
Hü rriye t ve İstiklâl, benim karakterim dir.Benca bir millette şerefin, haysiyetin, na­
musun va İnsanlığın vücut ve beka bula­
bilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve İstiklâline 
sahip olması İle kaimdir. Millet ve memleketin 
mermfll lcabettlrdlğl takdirde beşeriyeti teşkil eden 
mtlietlerden her biri İle, medeniyet muktezasmdan 
olan dostluk ve siyaset münasebatım büyük bir 
hassasiyetle takdir ederim. Ancak milletimi esir 
etmek İsteyen herhangi bir milletin de, bu arzu­
sundan sarfınazar edinceye kadar, blaman düş­
manıyım.»
Bu sözler 1921 Nisanında Büyük A ta tü rk  
tarafından  söylenm iştir. Bu sözler aynı za­
m anda 18 - K asım  - 1920 de ilân edilen, «Bü­
yük M illet Meclisi B eyannam esin in  «T ürki­
ye halk ın ı em peryalizm ve kapitalizm in ta ­
hakküm  ve zulmünden ku rta rm ak  hususun­
da ortaya koyduğu, «Millî Hedefsin de b ir 
izahıdır. Beyanname bu Millî H edefin  ne şe­
kilde elde edileceğini de şu cüm le ile açık­
lam ak tad ır:
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, m illetin  
hayat ve istiklâline suikast eden em peryalist 
düşm anların tecavüzatına karşı m üdafaa ve 
bu m aksada m ünafi h arek e t edenleri tedip 
azmi ile müesses b ir orduya maliktir.»
E m peryalizm ; politik  bakım dan m uhtelif m illetleri veya ırk  grupların ı fetih  ve 
İstilâ yolu ile,, b ir m erkezi idare altında b ir­
leştirerek  kuvvetlenm ek, bu kuvvete daya­
narak hudu tların ı daha da genişletmek ve bu 
geniş sahalardaki tabiî kaynakları m ahallî ve 
ucuz insan gücü ile işleterek, ana vatan  en­
düstrisini beslem ek ve mam ullerini pazar­
layarak, ana unsurun  refah ve saadetini, h a ­
yat standardını idare edilenler aleyhine yü k ­
seltm ek dem ektir.
Em peryalizm , M ilâttan evvel dördüncü 
asırda B üyük İskender’in; arzın o zaman b i­
linen kısım larını istilâ  ederek, bu bölgelerin
Atatürk ve Emperyalizm
Refik TULGA
halkını izdivaçlar ve ticarî m übadelelerle 
b irb irine kaynatm ak ve b ir D ünya Devleti, 
b i r  Kozmopolis kurm ak yolundaki hülya- 
siyle başlar. Koma İm paratorluğu İle devam 
eder. ı
Em peryalizm in ikinci devri T eokratik  
em peryalizm ’dlr. Din yolu ile dünyanın  o 
devirde bilinen ve erişilebilen parçasına h â ­
kim olmak zihniyeti İslâmlığın zuhuruna ka­
ti ır ve ileri ve geri çekilmelerle, birleşip ay­
rılm alarla hüküm sürer. Nihayet islâmın zu­
huru, Arap ve Osmanlı İm paratorlukları, hıris- 
tiyanlık ve müslümanlık mücadelesi bu devri 
kapar.
E m peryalizm ’de üçüncü devir ekonomik gayelerle açılm ıştır. Deniz yolu ile ye­ni k ıt’a lar keşfedilm esinin doğurduğu yeni 
im kânlar, endüstri inkılâbının ham  madde 
k ay n ak lan  ihtiyacı ve pazar elde etm e h ır­
sı; m illetleri büyük  askerî kuvvetleri k u r­
mağa, b irb iri aleyhine mücadeleye sü rük le­
yerek  genişlem eye yöneltm iştir. Bu dev ir­
de, teokratik  zihniyetin tesirinden k u rtu la - 
m ıvan ve rönesansın getirdiği n im etlerden 
faydalanam ayan, endüstri inkılâbından ha­
bersiz kalan  devletler, ekonomik em perya­
lizmin hâkim iyeti altına düşm ek zorunda k a l­
m ışlard ır. Çin, Güney A m erika, A frika, H in­
distan  dahil, Güney - Doğu A syanm  e tek le­
rindeki bölgeler ve ada la r bu devirde bü ­
yük devletlerin  esareti altına girm iş ve Os-
maıılı İm paratorluğu m ütem adi tecavüzlerle 
bu devirde zayıflatılm ıştır. Osmanlı İm pa­
ra to rluğu  bu devirde yarı m üstem leke, ya­
ni hukuken m üstakil ve fakat politik  ve e-
konomik bakım dan söm ürge durum undadır.
Birinci Cihan H arbi sonunda Osmanlı 
İm paratorluğu paraçlanmış, Ortadoğu- 
nun tükenm ez petrol kaynakları ve Boğazlar 
gibi ta rih î stra te jik  noktalar Batı em perya­
listlerin in  eline geçmiştir.
İ şte A tatürk  bu devirde, T ürk iye’nin ka­ranlık  ufkunda bir yıldız gibi doğmuş ve m em leketi tam  söm ürge o lm aktan k u r ta r­
m ıştır. O’nun askeri zaferlerinin ve rasyonel 
politik devlet idaresinin sonucu; yalnız T ü r­
kiye’yi k u rta rm ak la  kalm am ış, em peryaliz­
min zulmü a ltında  İnleyen diğer m illetler de 
O 'nun verdiği örnekle cesaretlenm iş ve u- 
yanm ışlardır,
Birinci Cihan H arbi ile İkinci Cihan H ar­bi arasında ideolojik yeni emperyalizm, 
dünyaya, yeni b ir nizam verm ek iddiası ile 
tü rem iştir. A lm anya, İta lya  ve Japonya Üs­
tün  Irk  nazariyeşine dayanarak , küçük ve 
zayıf devletleri ilhak için mücadeleye başla­
m ışlard ır. 1931 de Japonya, Çin’e ve 1935 de 
İta ly a  H abeşistan’a üstün ırk la rın ın  m ede­
niyetin i (! )  götürm eğe teşebbüs etm işler ve 
n ihayet 1939 da A lıpanya bin senelik talih  
yolculuğuna çıkm ıştır.
İkinci C ihan H arbinin kanlı tecrübeleri
İnsanlığa; m illetlerin  eşitliği, b ir  arada  sulh
içinde yaşam a, dünya çapında işbirliği yani 
gelişmiş m illetlerle, azgelişm iş m illetler ara 
sındaki büyük uçurum u ortadan kaldırm a 
prensip lerin i getirm eli ve bunu gerçekleştir­
meli idi. F akat şimdi yeni b ir em peryalizm in 
tehdidi dünyayı yeniden gruplaşm ağa ve b ir­
biri ile m ücadeleye sürüklem ektedir. Bu r ı- 
peryalizm in hareket giieii, İkinci Cihan H ar­
binden sonra ilim ve teknolojide m eydana ge­
len son derece sü r’atli ink işaflard ır. Bu alan­
da m ağara adam ından, İkinci Cihan H arb i­
ne kadar gelen ağır inkişaf tem posu, bu de­
virden sonra b irdenbire hızlanmış ve B atı’- 
nııı zengin ve İleri m illetleri bile bu hıza a- 
yak uyduram am ışlardır. Bu, endüstriyel em ­
peryalizm  devrid ir. Bu em peryalizm in k u l­
landığı kuvvet icat etm e kudreti, yani a raş­
tırm a ; ve bunları m ahsûl haline getirm e ya­
ni, teknolojidir.
A m erika ve Sovyetler Birliği şim dilik bu em peryalizm in bayrak tarlığ ın ı yap­
m ak tad ırlar. Belki yarın  Alman endüstris i­
nin istilâsı devri de başlayacaktır.
Bu devirde T ürkiyem iz için yeni ve bir 
başka A tatürk  beklem ek beyhudedir. Onun 
çok evvelden verdiği d irek tif şu sözlerle yo­
lum uzu aydın latm alıd ır:
«Biz a rtık  G A R PLI’yız. Eski dünyaya 
h â k i m  eski m edeniyetim izle sadece ö- 
vünerek değil, bütün zincirleri kırarak, 
son asır m edeniyetinin gittiği yollardan y ü ­
rüyerek , bu seviyenin de üstüne çıkm aya ça­
lışacağız. H urafeleri atacağız. İlim de, irfan ­
da, sanatta  her iyi şeyde, nu rlu  insan lar bü ­
yük, asil ve uysal m illetim izi ııurlarivle, bil­
gileriyle, azim li icra ve iradeleriy le  b ir lik ­
te bu yola götüreceklerdir. Şüphesiz ve m ut­
lak olarak HEDEF’e ulaşacağız.»
Geriye doğru tırmanışın 
hikâyesi
■
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Atatürk ve Cumhuriyet
YAZAN:
Kemal GÜR
YÜKSEK HAKİMLER KURULU RAPORTÖRÜ
Babam anlatırdı;«Sivas ve Erzurum Kongreleri mu- karreratmın yurdun her köşesine yayılmak isten­diği günlerde, şimdi adı Pamukova olan Akhisar’da 
üç beş kişi birleştik. Mustafa Kemal Paşaya «Senin 
emrine girdik, İstanbul ile muhabereyi kestik» dedik, 
bu yolda telgraf çektik.
Ondan sonra zafere kadar geçen heyecanlı gün­
ler başladı. Yunan süvarileri bugün adı Osmaneli 
olan ilçemize kadar geldiler, çekildiler. Yunan ordu­
sunun diğer öncüleri İznik’i de işgal ettiler. Pamuk-
ova’ya da gelmeleri gün
Sk i  ■ 'M%- •» i*Ş
G Ü N D EN
G Ü N E
Biz Atatürk'ü 
artık
sevmiyoruz!
Hiç darılm ayın sevgili okuyucular, biz A ta tü rk ’ü hakikaten  
.sevm iyoruz !
Öyle ise ölüm yıldönüm ündeki anm a tö ren leri, saygı du ruş­
ları, hatiplerin  dövünerek konuşm aları nedir? diye sorm ayın; 
biz şimdi sadece A ta tü rk ’ün m ânevi varlığından çekindiğimiz 
için, O’nu severmişçesine rol yapıyoruz.
Şerefimizi, haysiyetimizi, vatanım ızı düşm an çizm esinden 
k u rta rm ış  olan A ta tü rk ’ü, sevm ekte, ona m innet duym akta  de­
vam  etm iş olsa idik, O’nun yüce eserini bugün param parça e t­
m ek için, böyle densizce uğ raşır du ru r m u idik?
İrtica ın , O’nun yer yer büstlerin i kırm ağa teşebbüs etm esi, 
O 'nun  en büyük eseri, lâik  C um huriyeti, hilâfetle değiştirm ek 
istem esindeııdir. B aşlarında gericiliğin üniform ası kara  takke 
İle dolaşanlar, belirli fesat m erkezlerinden aldıkları d irek tifle r­
le O’nu ve O’nun eserini yıkm ak için hareket halindedirler. 
O  hale geldik ki, resm î devlet m em urları, A ta tü rk ’e dua eden 
d in  adam ına cam ilerin  kapısını bile kapatm aktadırlar.
Y um ruğum uzu göğsümüze vu rarak  «Büyük Ata, izindeyiz !» 
dem ek para  etm ez. Eğer gerçekten O’nun izinde olsa idik, ne 
cah il gericinin açıktan açığa A ta’yı kötülem esi, ne de komünis­
tin  O ’nu kendi amacı uğrunda bayrak yapm ası m üm kün olurdu?
A şırı sağda faşizm in hasretin i çeken k ara  kalpak lı; O’nu 
L en in ’in takipçisi gibi m em lekete tan ıtan  pos bıyıklı Mao’cu, 
m em leketin  varlığını yabancıya peşkeş çeken dalavereci, T ü r­
k iye’nin dış politikasın ı gelecekte uşaklığını hazırlam ak üzere 
kendine göre ayarlam ak isteyen vatansız, ayrı ay rı m aksatlar­
la  fakat hep «Yaşasın A tatürk» diye bağırıyorlar. Esir düşmüş 
b ir  m illete yeni b ir Ergenekon Destanı yazdırm ış olan A ta­
tü rk ’ü, öldüğü günden otuzbir yıl sonra böyle parçalam ağa 
kalkm ak, O’nun şahsına da, eserine de h ıyanettir !
Birçok m eselelerde birbirim izden ayrı düşünsek bile, ey 
sevgili vatandaşlar, sevgili gençler, temiz yürekli ev lât kıym e­
ti  bilen anneler ! Gelin. A ta tü rk 'ü  parçalam ak, O’nu tanınm az 
hale getirm ek, yok etm ek isteyenler karsısında birleşelim  ! Ye­
te r  bu bana necilik ! Ruhsuz g özlerle aptal ap tal e trafa  bakın­
mak !.. A ta tü rk , ku rtard ığ ı vatan toprakları içinde başlı başına 
b ir va tand ır ! A ta tü rk  a rtık  bayrak tır ! Vatanı parçalam ak, 
bayrağı k irle tm ek isteyenler bizden değildirler ! Açıkçası şu ­
d u r : A ta tü rk ’e düşm anlık, vatana düşm anlıktır. Bu düşm an­
la r karşısında susm ak ise korkaklık ların  en sefilidir.
Citıad Baban
meselesi idi.
Geceleri toplayabildiğimiz 
kadar i n s a n ı  düşm anın 
karşısına sürüyor ayrıca her köy­
de eşkıyaya mâni olmak üzere 
devriyeler çıkarıyorduk. Yunanlı 
lar İzmit’e de girdiler. Pamukova 
bir cep içinde kalmıştı. Ankara- 
ya doğru halk ancak Geyve köp­
rüsünden hicret edebilirdi. Mesu­
liyeti üzerimize aldık kimsenin 
hicret etmesine müsaade etmedik.
Dayanacaktık. Yunanlılar harb 
gemileriyle körfezi doldurmuşlar 
her gün deniz tayyareleriyle dağ 
lar üzerinde keşif uçuşları yapı­
yorlardı.
Nihayet, bugün ad lan  İzmit’in 
Suadiye, Sultaniye ve Geyve’ye 
bağlı Mesuriye olan köyleri istika 
metinden dağdan Pamukova’ya 
inmeyi denediler. Kesif ateşimiz 
karşısında geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Bu, düşmana karşı hal­
kın kendi imkânları ile olan mu 
kavemet ve muvaffakiyeti idi. Yu 
nanlılar, Anzavur’la t birleşerek 
Geyve boğazından taarruza geç­
tiler, o vakit karşılarına Ali Fuat 
Cebesoy’un zayıf fakat kalbleri 
vatan aşkı ile dolu kuvvetleri çık­
tı. Yunanlılar güneş kavuşurken 
yine yenildiler. Pamukova bu su­
retle düşman işgalinden sonuna 
kadar kurtulm uş olarak yâni isti­
lâ görmeyerek kaldı.
1 A tatürkçülük  dem ek, T ürk  devletinin bağım sızlık temeli ■
\ üstünde T ü rk iye’nin gerçeklerine uygun m illi solculuk demek- |
| tir.
Gazi M ustafa Kemal A ta tü rk  :
Eski yazıya karşı yeni yazı..
A rapça ezana karşı Türkçe ezan..
Medrese öğretim ine karşı m üspet öğretim ..
Ümmetçiliğe karşı m illiyetçilik., 
ö zel teşebbüsçülüğe karşı dev letçilik - 
Şeria ta  karşı lâiklik..
Uyduluğa karşı istiklâlcillk .. ı
Padişahlığa karşı cum huriyetç ilik - 
İm tiyazlılığa karşı halkçılık..
T u tucu luğa karşı devrim cilik..
Em peryalizm e karşı bağım sızlık- mücadelesinde..
Birincl savaşçı İdi.
A tatürkçülüğe «karşı-devrim »’ln çok partili rejim i âlet ede- 
;  rek  ik tidara  yü rüdüğü , ve siyasi ik tidarı eline geçirerek git- 
S tikçe güçlendiği a rtık  ispatlanm ıştır. Gerçi bugün karşı-dcvrim -
■ ci, A tatürkçü lüğün  ülkem ize kazandırdığı tüm  yenilikleri sile- 
i  cek kadar ne güçlenm iştir, ne de buna cesareti vardır. Ama 
! adım  adım  yürüyerek , günden güııe kuvvetlenerek  am acına
■ erişm ek için çalışm aktadır. A ta tü rk ’ün - ki hayatında milli ba- 
;  ğımsızlık şiarın ı nefes alır verir gibi h ir dakika hırakm am ış- 
J tı r  - ku rtard ığ ı ülkenin siyasi ik tid ar koltuğunda «Amerikan
* taraflısı b ir Başbakan» o tu rm ak tad ır.
A ta tü rkçü lük  ilkelerini ele aldığım ızda, herbirlnde geriye 
m doğru tırm anışın  bütün izlerini görm ek ko laydır :
A ta tü rk  eski yazıya karşı yeni yazıyı getirm işti. Bugün 
î  T ü rk iye’de eski yazı salgını alm ış yü rüm üştü r. Gerçi biçime 
i  değgin b ir devrim dir yazı devrim i... Ama eski yazıya rağbet,
S A ta türkçülüğe karşı-devrim in belirtile rinden  birisidir. Türkçe 
S ezan 1950’den sonra kaldırılm ış, yerine Arapça ezan koıımuş-
■ tu r . Bu da biçime değgin b ir yeniliğin gericiler eliyle nasıl de-
* ğiştirildiğini gösterir. Medrese öğretim ine karşı pozitif öğreti- 
" mi gerçekleştirm iş, öğretim  birliğini yü rü rlüğe  koym uştu Ata-
* tü rk ... 1945’ten sonraki karşı-devrim  dalgalan  karşısında, İsmet • 
!  Paşa, ik tidarın ı korum ak am acıyla taviz verm iş, A ta tü rk  düş- a
■ m antarın ın  isteklerine boyun eğerek öğretim  birliğini bozmuş, a
* im am  ve hafız okullarında şe ria t öğretim ine yol açarak Ata- a
* tiirkçüliiğün m üspet bilim ilkesini hasıraltı e tm iştir. Ümmetçi- g 
î  liğe karşı m illiyetçiliği şiar edinen A ta tü rk ’e karşı ayaklanan « 
S gerici güçler, T ürk  m illetinde K urtu lu ş Savaşıyla gelişen millî ■ 
i  şuu ru  yok etm ek için bugün her yanda ça lışm ak tad ırlar. Ca- J 
î  m iler, üm m etçilik ideolojisinin fik ir ku lüpleri gibi işlem ekte- S 
!  d ir. İm am  ve hafız okullarından yetişen m ilitan ların  faaliyeti J
■ aç ık tır.
D evletçilik rezil edilmiş, özel teşcbbüsçülüğiin  pom palan- I
SÜVARİ KOI.ORDUSU KOMUTANI FAHRETTİN PAŞA (A ltay), ÇİFTLİK  İSTASYONU CİVARIN­
DAKİ OVADA YAPILAN HAREKÂT HAKKINDA GAZİ YE İZAHAT VERİYOR. ARKADAKİ 
ATLARDA : KÂZIM KARABEKİR PAŞA VE LÂTİFE HANIM.
sun, A tatürk’e mektup yaz sana maya, O nun prensiplerini der­
iş versin» dedim. letin temelinden koparm aya
«— Gazi bize daha ne verecek, kim senin gücü yetmeyecektir, 
öyle giiııler oldu ki biz mücadele- Cumhuriyet, millî mücadelo-
Heyecan
M;Iustafa Kemal Paşa o vakit adı Akhisar olan Pamukova’ya geldi. Müftüzâde Rüştü bey 
hepimiz adına kendisine güzel söz 
ler söyledi. A tatürk heyecanlan­
dı, onun koluna girdi ve:
«— Benim yanımda sizin gibi 
fedakâr arkadaşlar bulundukça 
kanımızın son damlasına kadar 
çarpışacağız ve düşmanı memle­
ketten mutlaka kovacağız» dedi.
A tatürk’ün Akhisarlılardan mem 
nun kaldığı belliydi. Hepimiz 
Başkumandanı memnun etmenin 
sevinci ile yorgunluklarımızı u - 
nutmuş iken büyük adam, Ada- 
pazarmdan bir telgraf çekü, bun­
da: «Akhisar’ın fedakâr halkını 
selâmlamakla bahtiyar ve izhar 
buyurulan teveccühten dolayı te 
şekkür ederim» diyordu.
Bununla da iktifa etmedi, sonra 
hepimizi kırmızı şeritli madalya 
ile taltif etti. Bunlarla da yetinme 
di. Müftıizâdenin sağlığında tre 
nini, hep Akhisar istasyonunda 
da durdurdu ve Akhisarlılarla ko 
nuşmaktan zevk aldı.»
Iu satırlarımı tarihin bir par­çasını aydınlatmak için yaz­dım. İlerde Milli Mücadele­
nin köy köy, kasaba kasaba nasıl 
cereyan ettiğini tesbit etmek iste 
yecek meraklılar belki çıkar ve 
faydalanırlar diye.
Babamla Milli Mücadele, Ata­
tü rk  ve Cumhuriyet üzerinde çok 
konuşmalarımız olmuştur. Bun­
lardan herkesi ilgilendirebilecek 
olanları da yazmak ve bu yazının 
sonunda bir terkip yapmak isti­
yorum.
Bir gün babama:
«— Ne kadar parasızlık çekiyor
B
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Ş E V K E T  S Ü R E Y Y A  AYDEMİRDİN
§
Üç ciltlik bir k itap ta  b ir devri ve o devrin büyük insanını 
an la tan  hikâyesi...
TEK ADAM
ATATÜRK için yazılan en büyük eserlerden biri... 
M utlaka okunm ası gereken önemli b ir kitap... 
Birinci Cilt (3. Baskı) 1881 - 1919 15 TL.
İkinci C ilt (3. Baskı) 1919 - 1922 15 TL.
üçüncü  Cilt (3. B askı) 1922 - 1938 15 TL.
REMZİ KİTABEYİ
(C um huriyet - 13538)
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İ L A N
Adıyaman Belediye Başkanlığından:
9622R lira keşifli 7216 lira 95 kuruş geçici te­
minatlı Belediyeye ait umum! oto garajı ikmâl 
inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış­
tır. İhale 21 Kasım 1969 Cuma günü saat 11 de 
Belediyede Encümence yapılacaktır. Keşif, proje 
ve şartname mesaî saatlerinde 10 lira bedel karşı­
lığında Belediye Hesap İylerinden temin edilebi­
lir. (Basın : 24830) 13534
A U N 7ERI- BİR VATAN KURTARMIŞTI. FAKAT BU ONA NE ÇALIŞMALARA, NK FE­
DAKÂRLIKLARA VE NE ALINTERİNE MALOLMUŞTU. GAZİ 
MUSTAFA KEMAL BİR TATBİKATTAN SONRA A LNINI S İL İ­
YOR, „
yİ devam ettirmek üzere Asya 
içerlerine kadar çekilmeyi göze 
aldık, öyle günler oldu ki lıiz ço 
luk çocuğun ırzını ve namusunu 
korumak İçin hayatımızın sonu­
na kadar silâhlı kalmaya rıza gös 
terdik, size masal gelir bunlar, 
Gazi’den bir şey istemek için in­
sanın çok insafsız olması lâzım­
dır. Şu âsayişe bak, asayişsizliğin 
ne demek olduğunu bilmeyenler 
bu halin ne mâııâ İfade ettiğini 
kavrayamazlar» diye cevap verdi.
Medrese ve Darülmuallimin’de 
okumuştu. Harbler tahsilini yarı­
da bıraktırmıştL İşkodra, Trab- 
lusgarp, Balkan, Seferberlik ba­
direlerinin tam ortasında idi ve 
hayatını tesadüflere borçlu idi. 
Gözünü kırpmadan A tatürk’e, 
evet demiş ve sivil olarak müca- 
dele-i milliyenin sonuna kadar 
silâhlı kalmıştı.
Güç bir iş
ğapkayı ilk giy inlerdendi. Bu 
Ş aliyle kasabada ve köyde 
"ilk defa göründüğü zaman ne 
kadar acayip karşılandığını zevk­
le anlaürdı.
«— Baba o vakitkl taassuba 
göre bu güç işi nasıl yaptın?»
dedim.
«— Gazi sözünü icra  eden a- 
damdı, biliyordum kİ, üç-beş 
giuı sonra herkes bize benzeye­
cekti, um urum da bile olmadı»
dedi.
Yeni harflerin  İlk çıktığı gün­
lerde iki kat yaparak cebinde 
taşıdığı alfabeyi bugün hatırla­
rım , o vakitler beş-altı yaşında 
olmalı idim.
«— Baba, bana okuyup yaz­
mayı sen mi öğrettin?» dediğim 
zaman zevkle gülerdi.
O devrin İnanm ışları halkın 
önünde b irer m ürebbl gibi idi­
ler.
Beni Cumhuriyet Bayramla­
rında köyden alır, kasabaya gö­
tü rü r konuştururdu. Cum huri­
yeti müdafaa etm eyi bana o öğ­
retti.
Talât P aşa’yı sever, Enver Pa- 
şa’yı tenkit eder, K arabekir’e 
tam  hakkını verirdi.
Cumhuriyete ve A ta tü rk ’e da­
ir bütün hareketleri tasvip eder, 
A tatürk’ün tenkit edilmesine ta­
hammül edemezdi.
Son sözleri
yıllar geçti. B ir gece 
I beni ilk defa görev aldığım 
’ küçük b ir doğu ilçesine 
uğurladı. Son sözleri; «Cumhu­
riyet sîzindir ona iyi bakmalı­
sınız, dürüstlükten şaşmayın, 
yılmadan, yorulmadan çalışın...» 
şeklinde oldu.
İçimizde A ta tü rk ’ten sonra 
doğanlar belki bugün ekseriyet­
tedir.
Onlara, A ta tü rk ’ün tesadüfen 
gelmediğini, milli b ir  m ahsul ol 
duğunu haber verelim.
İçimizde A tatürk’ü inkâr •-  
denler de var; onlar* da haber 
verelim ki, A tatürk, kuvvetini 
milletin ma şeri şuurundan »- 
k n  M .  m i l l i  MAemM» O ‘m ı  x ü h
mizin şahikalaşm ış b ir ürünü­
dür, tesadüf ve özentinin değil, 
bunca kan ve ıstıraba mal olan 
tarih  hâdiselerin neticesidir, 
şuurlu b ir siyasi tercihtir.
Cumhuriyeti hafife alanlar, 
b ir gün, başlarım  ne çetin b ir 
kayaya çarpmış olduklarını anla­
yacaklardır.
ması için devlet hâzinesinden y ararlan ılm ıştır. «Özel teşebbüs- i  
çülük» namı diğer «kapitalizm» bugün devlet eliyle geliştiril- * 
m ekte, ve d ışarıva bağlı b ir ik tisadi sek tö r niteliğinde memle- i  
ketin  kaderini e tk ilem ekted ir. A ta tü rk ’ün «istiklâl-i tam» ilke- ! 
sine karşı «uyducııluk» açıkça savunulm akta, devletin  politika- - 
sim  yöneten ler uyduculuğu dış politika felsefesi olarak benim ­
sem ekted irler. «Her m ahallede m ilyonerler yara ta rak  kalkın-  ^
ma» ilkesini henim siyen karşı-devrim  ik tidarı, halkçılığa karşı 3 
im tiyazlılar idaresini destek lem ekted ir. M ilyonerler, ağalar, ■ 
kom pradorlar, u tan ılacak  b ir sefahat m anzarasını halk ın  sefale- J 
ti üstüne serm ekted irler. D evrim cilik neredeyse suç sayılacak- • 
tır . T u tucu lar koalisyonu ik tidara  hâkim  olduğundan, devrim - S 
ci olmak, başına tü r lü  belâlar çağırm ak dem ektir.
Em peryalizm  T ürk iye’nin içinde kalelerini inşa etm iş, üs- • 
leriy le. kum panyalarıy la, kü ltü r m erkezleriy le  A nadolu’ya yer- ■ 
leşm iştir.
A ta tü rk  devrinde bu m em lekette ne A rapça yazı furyası, ! 
ne A rapça ezan, ne m edrese öğretim i, ne üm m etçilik akım ları, !  
ne uvduculuk felsefesi, ne kom prador ik tidarı, ne dost kılığı- ■ 
na hürünm üş em peryalizm  vard ı. Ne üs vardı, ne tesis vardı, a 
ne barış gönüllüsü, ne yabancı kü ltü r m erkezi, ne Y ardım  Kon- ■ 
sorsiyum u, ne A m erikan kapitü lâsyonları...
B unların  hepsi A ta tü rk ’ün ölüm ünden sonra gerçekleşm iş- * 
tir.
Ve T ürk iye m illetlerarası yarışta  g ittikçe geriye kalm akta- J
dır.
Çağdaş uygarlık la  aram ızdaki uçurum  gittikçe açılm aktadır. S 
M orrısonculuk ideolojisi, İsm et P aşa’ya da boyun eğdirmiş, S 
diz çöktürm iiştür. A dalet P artis i A m erikan uyduluğu yörünge- S 
sinde, İsm et Paşa da A dalet Partisi ik tidarın ın  uyduluğunda * 
yü rüm ekted ir.
K em alist ideolojinin M orrisoncu ideolojiye yenik düştüğü ! 
ve geriye doğru tırm anışın  hızlandığı b ir  zam anda anıyoruz ! 
10 K asım ’ı... •
nJ
Uw  l>
Tarih ve Kültür anlayışımızda
Gazetelerde resimli roman ve pehlivan tefrikası dışında 
başka yazılar da okuyor musunuz ?
Yurtta ve dünyada geçen olaylar, bu olayların sebeb ve 
sonuçları sizi yakından ilgilendiriyor mu ?
Ve bu olayların tarihsel kökleri, sosyal ve siyasal ilişki­
leri konusunda aydınlanmak istiyor musunuz ?
Öyleyse, okuyacağınız tek eser :
(Cumhuriyet: 13537)
Taha Toros Arşivi
